

















































































































月齢 身長（㎝） 　体重（㎏） 　BMI
平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
年少 男児（N=37） 49.0  3.93 100.8 4.30 15.3 1.63 15.1 0.91
女児（N=42） 49.5 3.13   99.7 3.78 15.1 1.98 15.1 1.24
年中 男児（N=42） 56.3  4.22  105.1  4.37  17.2  1.68  15.5  1.10 
女児（N=34） 56.1  3.40  103.2  4.39  16.5  2.20  15.4  1.24 
年長 男児（N=35） 68.6  3.47  111.3  3.48  18.8  1.61  15.2  1.00 
























































































平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
年少 男児 15.66  0.84  6.76  0.39 
女児 15.39  0.81  6.56  0.37 
年中 男児 16.57  0.70  6.92  0.34 
女児 16.29  0.81  6.79  0.29 
年長 男児 17.39  0.61  7.11  0.35 






































































平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
男児 年少 44.11 5.81 40.38 2.94 2.74 0.48
年中 44.14 4.80 42.16 2.63 2.51 0.40
年長 46.92 4.53 44.97 2.01 2.33 0.23
女児 年少 40.83 5.42 40.55 2.38 2.50 0.38
年中 40.02 5.58 42.13 3.00 2.29 0.51
年長 46.24 4.57 45.09 2.21 2.29 0.28
性差 年少 ** **
年中 ** *
年長
**：P＜0.01
* ：P＜0.05
** **
**
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**
**
**
**
**
** **
**
**
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